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Uudenmaan - Nylands 3 352 76 13 261 18 3 720 124 18
siitä: darav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 550 43 4 129 4 1 730 64 9
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 990 46 3 209 3 2 251 67 7
Ahvenanmaa - Aland 56 1 - 9 1 67 3 -
Hämeen - Tavastehus 1 682 47 7 149 7 1 892 65 7
Kymen - Kymmene 886 16 4 61 2 969 28 2
Mikkelin - S:t Michels 485 13 - 39 2 539 29 2
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 515 14 _ 38 7 574 25 2
Kuopion - Kuopio 631 17 2 42 5 697 36 2
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 659 14 - 54 3 730 34 2
Vaasan - Vasa 1 292 55 3 146 7 1 503 69 1
Oulun - Uleäborgs 1 071 41 4 87 11 1 214 57 -
Lapin - Lapplands 556 15 2 49 1 623 32 2
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
1/1982 13 175 355 38 1 144 67 14 779 569 45
I/19811 10 549 366 26 1 089 47 12 077 590 49
Muutos % - Förändring % - 
Change % +24,9 -3,0 +46,2 +5,1 +42,6 +22,4 -3,6 -8,2
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsemaan Tilastokeskus. 
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